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1999-2000 Central Washington University Wrestling Statistics  
 
 
 Overall U.S. Collegiate Rule Dual Meets 
 W L  Pins TF W L  Pins TF Pts* Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen  RT 
Nick Rodriguez (125-33) 9 11 2-3 1-1 4 5 2-0 0-1 21-20 39-76 7-24 2-1 0-2 2-2 13-10 1-1 1-5 
Marc Eylar (125) 4 10 1-7 0-1 2 7 1-5 0-1 9-39 42-94 7-28 0-4 3-4 1-6 18-2 1-0 0-2 
Steve Wakefield (125) 0 1 0-1 0-0 0 1 0-1 0-0 0-6 0-5 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 
Cole Denison (133) 21 21 4-6 2-2 8 9 2-0 2-0 38-33 151-93 29-30 4-5 12-1 11-0 25-18 0-0 3-3 
Shaine Jaime (141) 41 13 2-0 3-0 15 3 0-0 2-0 57-10 173-83 54-12 3-0 0-1 9-1 22-53 5-1 5-0 
Ken Salvini (141-49) 6 10 0-0 0-0 1 3 0-0 0-0 4-10 28-37 3-13 2-3 1-1 0-0 13-0 2-1 1-2 
Marcus Mays (149) 17 5 3-2 1-0 6 0 2-0 0-0 24-0 39-20 14-2 2-0 0-1 0-0 5-12 0-2 2-0 
James Schaefer (149-57) 8 18 0-1 1-4 4 6 0-0 0-2 15-23 53-96 9-28 5-1 0-3 1-4 22-14 0-4 0-2 
Jack Anderson (157-65) 39 12 9-1 7-3 16 2 2-0 5-0 74-7 193-48 33-10 5-8 14-0 20-2 20-5 1-1 8-0 
Mike Akins (157-74) 1 2 0-0 0-0 1 0 0-0 0-0 6-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
Matt Ballard (165-74) 32 15 5-0 11-2 15 5 2-0 5-0 66-16 206-106 46-23 6-6 8-4 14-0 30-38 6-0 8-2 
Joe Chaves (165-74) 2 23 0-6 0-4 1 14 0-5 0-3 3-69 25-150 1-38 1-2 0-10 0-12 18-8 3-0 0-6 
Eric Worden (165) 1 2 0-0 0-0 
Chris Feist (174-84) 6 4 0-1 0-0 3 2 0-1 0-0 12-9 15-13 3-2 1-1 1-1 0-1 3-1 0-0 2-1 
Ty Michaelson (184) 9 16 1-0 2-0 4 6 1-0 0-0 15-20 57-82 11-19 4-5 3-4 1-4 16-10 1-0 1-4 
Tom Mangan (184) 2 12 0-3 0-3 1 6 0-3 0-1 3-33 14-62 0-18 0-0 0-2 0-6 12-2 2-0 0-2 
Dupree Lacy (197) 12 4 6-0 0-0 7 0 5-0 0-0 39-0 45-14 14-1 1-1 0-0 4-0 3-6 0-2 0-0 
Pete Reardon (197-285) 12 23 2-3 2-3 5 11 0-0 1-1 21-37 67-92 4-25 5-9 4-5 8-1 14-3 2-3 1-5 
Jess Workman (285) 21 21 5-5 0-0 9 8 3-1 0-0 45-27 93-63 30-9 4-2 0-2 3-2 10-30 4-1 2-0 
    Opp. Forfeits 0  9   0 9   0-48 
Totals  243 232 40-39 30-23 102 97 20-16 15-9 452  1240 265 45 46 74 244 28 34  
Opponents         413 1132 283 48 41 42 212 16 34   
Defaults:  Anderson 1-0, Ballard 0-1, Michaelson 0-2, Mangan 0-1, Lacy 1-0, Workman 1-0  (Duals - Anderson 1-0, Mangan 0-1, Lacy 1-0).    Forfeit Wins 
(included in record):   Jaime 2, Ballard 2, Reardon 2, Workman 2, Anderson, Rodriguez, Mays, Schaefer, Akins, Feist, Mangan  (Duals - Workman 2, Jaime, 
Rodriguez, Schaefer, Akins, Ballard, Reardon, Anderson, Feist). 
 
 
 
 
 
Dual Meets (10-10) 
 
Nov. 19 23 San Francisco State 18 Ash  
Nov. 19 14 Southern Oregon 21 A 
Nov. 26 32 Burnaby Mountain 17 Elm 
Dec. 2 29 Colorado School of Mines  12 Pri 
Dec. 2 17 Southern Colorado  24 Pri 
Dec. 11 25 Southwestern Oregon 12 DeM 
Dec. 11 27 Pima, AZ 18 DeM 
Dec. 11 30 Highline CC 17 A 
Dec. 17 37 Yakima Valley  9 H 
Jan. 13 7 Pacific 26 H 
Jan. 14 22 Southern Oregon 25 H 
Jan. 19 19 North Idaho 21 H 
Jan. 21 10 Fresno State 29 Por 
Jan. 21 17 Portland State 33 A 
Jan. 21 24 Cal State Fullerton  27 Por 
Jan. 22 10 Oregon  38 Por 
Jan. 22 14 Cal Poly SLO  32 Por 
Jan. 29 34 Douglas  9 Bur 
Jan. 29 27 Simon Fraser 14 A 
Feb. 9 34 Pacific Lutheran 11 H 
 
 Tournaments 
Nov. 12-13 SFU Clansmen (No team scores): None. 
Nov. 20 Southern Oregon Open (No team scores):  141 – 5. Shaine Jaime; 157 – 4. Jack Anderson. 
Nov. 27  Pacific Open (No team scores): 125 – 1. Nick Rodriguez; 141 – 5. Shaine Jaime, 6. Ken Salvini; 157 – 2. Jack Anderson; 165 – 3. Matt Ballard; 174 
– 1. Chris Feist; 184 – 4. Tyler Michaelson, 5. Tom Mangan; 197 – 4. Dupree Lacey; 285 – 3. Jess Workman.  
Dec. 3-4  Las Vegas Invitational (34th, 14.5) - No placers. 
Jan. 8  Clackamas Open (No team scores): 133 - 1. Cole Denison; 157 - 1. Jack Anderson. 
Jan. 15 Central Washington Open (4th, 33).  133 - 4. Cole Denison; 141 - 1. Shaine Jaime; 6. Ken Salvini.  149 - 3. Marcus Mays; 157 - 3. Jack Anderson. 
Feb. 12  Northwest Championships at Ashland (3rd, 81.5): 125 - 3. Marc Eylar; 133 - 2. Cole Denison; 141 - 1. Shaine Jaime; 149 - 1. Marcus Mays; 157 - 
1. Jack Anderson (Outstanding Wrestler); 165 - 1. Matt Ballard; 174 - 3. Joe Chaves; 285 - 2. Jess Workman. 
Feb. 25-26 NCAA Regionals at Kearney, NE (6th, 75 1/2): 133 - 6. Cole Denison; 141 - 3. Shaine Jaime; 157 - 1. Jack Anderson (Outstanding Wrestler); 165 - 
1. Matt Ballard; 285 - 3. Jess Workman . 
Mar. 10-11 NCAA Nationals at Brookings, S.D. (17th, 15): 141 - 3. Shaine Jaime. 
  
 AWARD WINNERS:  Most Valuable - Jack Anderson. 2000 Captain - Jack Anderson, Chris Feist.  2001 Captain - Matt Ballard,  Chris Feist.  Inspirational  
-  Shaine Jaime, Matt Ballard.   Letter winners - Jack Anderson (4), Chris Feist (4), Marcus Mays (2), Nick Rodriguez (2), Shaine Jaime (2), Matt Ballard, Joe 
Chaves, Cole Denison, Marc Eylar, Dupree Lacy, Ty Michaelson, Pete Reardon, Ken Salvini, James Schaefer, Jess Workman.     Non-letterman - Mike Akins, 
Tom Mangan, Steve Wakefield, Eric Worden.   NCAA Division II Wrestling Coaches Academic All-American - First Team,  Jack Anderson, Chris Feist.  
Honorable Mention , Ken Salvini. 
 
 
 
 	  
